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Summary: Clinico-statistical analysis was made in 537 patients with maxi1o-facial 
fracture referred to the Department of Oral and Maxi1o-facial Surgery， N ara Medical 
University Hospital， from October， 1981 to September， 1989. The following results were 
obtained: 
1 . In an investigation of frequencies according to age， the two most common age groups 
were those in their teens and twenties. The ratio of males to females was 2.5:1. 
2 . Traffic accidents were the most frequent causes. Then fal1ing and violence followed. 
About 70% of the patients came to our department within 7 days after injuries. 
3. The common sites of the fractures were the mandible alone in 57.7% of cases， followed 
by zygomatic fracture. And 14 cases were found in the combined mandible， maxi1la and 
zygoma. 
4. Open reduction was applied to 48.9% of cases in mandibular fracture， and41.6% in 
zygomatic fracture. 
Index Terms 






























性別では，男性 382例 (71.1%)，女性 155例 (28.9
%)で，男女比は約2.5:1の割合であった.年齢別で
は， 10歳代が男性 128例 (33.5%)女性 49例 (31.6%) 
と，最も多く，次いで 20歳代が男性 89例 (23.3%)，女












歯科 65例(12.2%)，当院他科 43例 (8.0%)，救急隊

































Fig. 2. Age and s巴xdistribution of maxillo-facial 
fractures in 537 pati巴nts.
亡コ:injury of soft tissue Fig目 3.Patients distribution according to referrers 
当科における過去 8年間の顎顔面骨骨折の臨床統計的観察 (167) 
Table 1. Causes of maxillo-facial fracture 
Mandibular Mid司thirdfacial 
fracture fracture 
Traffic accidents 214 (59.1%) 157 (68.9%) 
Automobile 83 (22.9%) 57 (25.0%) 
Motorcycle 101 (27.9%) 78 (34.2%) 
Bicycle 22 ( 6目1%) 15 ( 6.6%) 
Walk 8 ( 2.2%) 7 ( 3.1%) 
Falles 75 (20.7%) 28 (12.3%) 
lndustrial accidents 1 ( 3.0%) 14 ( 6.1%) 
Sports 22 ( 6.1%) 13 ( 5.7%) 
Assaults 36 ( 9目9%) 8 ( 3.5%) 
Others 4 ( 1.2%) 8 ( 3.5%) 
Table 2. Time interval from injury to visit 
Mandibular Mid.third facial 
fracture fracture 
<3days 206 (56.9%) 93 (40目8%)
4-7days 59 (16.3%) 51 (22目4%)
1-2weeks 50 (13.8%) 28 (12.3%) 
2-4weeks 27 ( 7.5%) 35 (15.4%) 
>4weeks 20 ( 5.5%) 21 ( 9.1%) 
7日が 59例 (16司 3%)， 1 -2週が 50例 (13.8%)で
全体の 73.2%が 1週間以内に受診していた.また，中顔
面骨骨折症例では 3日以内が 93例 (40.3%)，4-7 
日が 51例 (22.4%)， 1 -2週が 28例 (12.3%)で，
Table 3. Regional distribution of 











Maxilla and mandible 
Maxilla and zygoma 
Mandible and zygoma 









単独例は含まれていない. は，ほとんどが関節突起骨折を併発していた (Fig.4). 
骨折部位別では，下顎骨骨折単独が 309例 (57.5%) 2) 上顎骨骨折
と圧倒的に多く，次いで頬骨骨折単独が 124例 (23.1 上顎骨骨折総数 83例中， L巴 Fort1型が 25例で，その
%)，上顎骨骨折単独 30例 (5.6%)，上顎骨・頬骨骨折 うち両側性が 4例を占め，次いでI型が 16例〔そのうち
21例，下顎骨・頬骨骨折 21例，上顎骨・下顎骨骨折 18 両側性 5例)， I型 l例，また合併症例で、は I十 I型が 8
例，上下顎・頬骨骨折 14例であった.また，鼻骨骨折に 例〔そのうち両側性 3例)， I十I型が 2例で，縦骨折は
ついては 14例中単独骨折が 4例で，他の 10例は，他の 33例に認められた (Tabl巴 4).
骨折との合併であった (Table3). 3) 頬骨骨折
1)下顎骨骨折 頬骨骨折総数は 180例であったが，その分類について
総骨折線数 541本のうち，関節突起部が 179木 (33.1 は現在最も頻用されている， Knight & N orth分類〔以
%)と最も多く，次いでオトガイ部 166本 (30.7%)，骨 下K&Nと略す〉に従い分類した.
体部 92本(17.0%)，下顎角部 70本 (12.9%)であっ 最も多く認められたのは，II!型(非回転頬骨体骨折〉
た.また，下顎骨骨折 362例中 1線骨折が 178例 2 で58例 (32.3%)，次いでI型〔弓骨折)42例 (23.6




7. 処置方法 観血的処置例が多かった.特に 2線骨折以上については，
1)下顎骨骨折 ほとんどの症例で観血的処置を行っていた.
処置を非観血的及び観血的処置に分類したのが 顎間固定期間については，観血的処置を行った症例の
Tabl巴6で，非観血的処置例は 188例 (51.l%)，観血的 ほうが固定期聞が相対的に短かった (Fig.5). 
処置例は 180例 (48.9%)で，非観血的処置例の方がや わ上顎骨骨折
や多く認められた.非観血的処置では，顎間固定のみの 総数回例中，非観血的処置 44例，観血的処置 39例
処置例が 156{JU(42.4%)，開口制限のみが 32例 (8.7 で，非観血的処置のほうがやや多かった.それぞれの内






Table 4目 Regionaldistrbution 
of maxillary fractures 
Le Fort type 1 25 (4) 
I 16 (5) 
I 
1 + I 8 (3) 
II+III 2 
Sagital fracture 33 
( )・ bilateralcases 
Table 5. The type of zygomatic fractures 
Knight & North c1assification 
1 (日osignificant displacement) 
I (arch fractures) 
I (unrotated body fractures) 
IV (medially rotated bodyfractures) 
V Oat巴rallyrotated body fractures) 




15 ( 8.7%) 
27 04.9%) 
5 ( 2.5%) 
(bilateral : 7 cases) 
Table 6. Treatm巴ntsof mandibular fractures -4 
Conservative treatment 188 
Intermaxillary fixation 156 
Restriction of mandibular movement 32 
Open reduction and fixation 180 
Plate osteosynthesis 117 
Champy plate 83 




















symphysis body angle ramus condyle coronoid 
Fig. 4. Regional distribution of fracture line in man-
dibular fracur巴s





Fig. 5. T巴rmof int巴rmaxillary fixation in man-
dibular fractures. 
I!B : Only intermaxillary fixation. 056 cases) 



















































and suspention wiring 




















Direct traction in supine position 8 
Table 8. Treatments of zygomatic fractures 
Gi1ies temporal approach 
Open reduction and fixation 
Pla te osteosythesis 
Interosseous wiring 










































































































I型 12例 (10%)， I型 39例 (33%)， 1V型 13例 (11
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